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Abstrakt
G Prauss hat den Ausdruck くan Sich (Selbst)〉in〈Ding an sich (Selbst)〉lediglich als〈an
sich selbst betrachtet〉oder 〈nich  als Erscheinung betrachtet〉i terpretiert  Aber durch
unsere Untersuchung wird klar,daB er verschiedene Bedeutungen in den verschiedenen KOntex―
ten hat  Z B versteht rnan unterくan siCh〉in derヽアヽortabfolge〈Zweck an sich〉くabSolut〉Oder
〈unbedingt〉  ,Venn Kant den intelligiblen Charakter, der in dem menschhchen selbsttatigen
Subjekt angetrOtten、vi d,fur den des〈Di ges an sich selbst〉alt und die freie Handlung als
zeitlos ansieht, 、vird dieses Subjekt hinter der Erscheinungs、、アelt oder in die 「ヽerstandes、、「elt
hypostasiert  ln diesena Fane wird unter〈an SiCh selbst〉〈a ol t unbedingt〉, oder besser,
〈Zeitlos frei handelnd〉verstanden  Der Kantische Gedanke uber die zeitiosigkeit der Freiheit
hangt,naher gesehen,rnit seiner theologischen Kritik der reinen Vemunft zusa■1lnen
は じめ に
前回の拙稿 (その1)で,カントの用語〈Ding
an sich〉をめぐるプラウスの解釈について,そ
の問題点を合め考察した。今回はこの問題点を
さらに掘 り下げ, プラウスの解釈を再検討する
ことが課題である。
従来の解釈では,〈Ding an sich(Selbst)〉に
おける (an sich(selbst)〉という表現は,カン
トのいかなる文脈においても同一の意味内容を
もつものと考えられてきたのがほとんどであ
る。またそれが様々の意味をもちうるというこ
とを検討しているのも,私の知る限 りほとんど
ないと言ってよいだろう。プラウスも同じくそ
れがただ一つの意味に集約されると考えている
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のである。彼はなるほど,(an SiCh selbst〉の意
味解明に少からず寄与したと言えよう。しかし
それはカント文献の一部に留まり,満足のいく
ものかどうかは,まだ吟「/(の余地があるのであ
る。また本稿では,〈Ding an sich〉という表現
で,現象の背後への,または感性界の根底に横
たわる世界への実体化が表切されているか否か
も論じることVこする。
第一章 隠喩かそれとも実体化か
プラウスは1),F道徳形而上学の基礎づけ』のあ
る箇所で (Gr.S.451)2)で語られている「現象
1)G Prauss,Kant und das PrOblem der Dinge
an sich,1974,Bonn,S 201,フnヽm 17
2)以下『道徳形而上学の基礎づけ』はGrの略号
で,『実践理性批判』はKpVの略号で示し,
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